























































































































Δπt =α ( L )Δπt - 1+β ( L ) uCt+γ ( L ) St+εt （3）




uTt=uTt - 1+ϕlt+θt （4）














① 为避免伪回归，首先对本文的各个变量进行ADF检验，显示各变量都在5%的显著性水平下平稳。② 都阳、陆旸：《中国的自然失业率水平及其含义》，《世界经济》2011年第4期。③ Okun,“Potential GNP: Its Measurement and Significance”, In: Proceedings of the Business and Economics Sta⁃





























① Islas-Camargo A., Cortez W. W.,“Revisiting Okun’s Law for Mexico: An Analysis of the Permanent and Tran⁃sitory Components of Unemployment and Output”, Applied Economics, Vol. 23(14), 2011, pp. 165～178.② 周长才：《宏观调控与失业》，《数量经济技术经济研究》2002年第 19期；李晨：《重新解读奥肯定律对我国“高增
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On the Topic Setting in Social MobilizationLuo Yuting, Chen XingyaoAbstract: Topic setting is a fundamental premise to guide public opinion, a key link to condensesocial consensus, an effective way to integrate social forces and an important factor to promote the de⁃velopment of social practice. Topic setting in social mobilization involves major issues, fundamental in⁃terests and direction of development. Topic setting in social mobilization should be committed to peo⁃ple-centered, problem-oriented, practice-based and leading priority approach.Keywords: social mobilization; topic; set up
Vedic Philosophical Poetry and the Source of Ancient Indian Core IdeasYao WeiqunAbstract: In Indian intellectual history, Vedic Philosophical Poetry raised some important philo⁃sophical conceptions or ideas such as purusha, being, nil, the one, modus tollens. These are thesource of many philosophical ideas or ideology system in Indian history. Analyzing these ideas andtheir relationship with later Indian philosophy can help us draw the outline of the development of In⁃dian culture, and be familiar with the feature of eastern philosophy.Keywords: Veda; philosophical poetry; Indian philosophy; eastern culture
Analysis on the Cultural Understanding of Chinese Tourists of Generations
from Historical Traveling MaterialsChen MingAbstract: China is always thick with India from of old. From monks in Jin and Tang Dynasty,envoys in modern times, to modern scholars and masses, many Chinese traveled to India and theyleft vast traveling materials. These show the cultural understanding of Chinese tourists of generations,and help us understand the evolution of Indian culture and value.Keywords: historical traveling materials; cross-culture travel; China-India exchange; cultural under⁃standing
Analysis on the Indian“dharma”core value from Mahabharata:
Compared with Chinese Cosmic ViewHou ChuanwenAbstract: India epic Mahabharata mainly shows four goals of human life in Hinduism, i.e., law,benefit, desire and liberation, with“dharma”as the core of them. Dharma has many meanings justlike“cosmic view” in Chinese culture. Both have the common place on the moral attribute of reli⁃gion. The difference shows the characteristics of Chinese and Indian culture. Religious“dharma”and
“liberation”become the core value of Indian mundane and transcendental law respectively, as the re⁃sult of interaction between religious and mundane culture.Keywords: Mahabharata; dharma; cosmic view; liberation
Research on the Potential Economic Growth of ChinaLu Shengrong, Guo XuenengAbstract: At present, China’s economy has shifted from high speed growth to medium-highspeed growth. The main reason for the slowdown of economic growth rate is the decline of the poten⁃tial growth rate itself. Therefore, China’s macro-control measures should be shifted from demand-sidemanagement to supply-side management, promote supply-side structural reform, increase the potentialeconomic growth rate, and enhance the economic quality advantage.Keywords: natural unemployment rate; Okun’s law; state spacemodel; Kalman filter; potentialgrowth rate
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